




























































感覚」 「平衡感覚J 「回転感覚」 「逆さ感覚」などの運
動感覚や「柔軟性」と深い関わりがあるといえる。
これまでも体つくり運動を取り入れながら授業を展開
してきたが，今回はこれまで以上に体つくり運動とマッ
ト運動とのつながりを考え，運動感覚能力を育みながら
運動感覚を獲得できるようにすることで， 「分かる」を
深め「できる」につなげていけるような授業を展開した
い。また，マット運動の技の系統性や発展性も考えさせ
ることで，技ができる喜びや楽しさを味わうことができ
るような授業を目指したい。
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